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20 ) 青島恵子， 奨 建軍， 河西 由美子， 加藤輝隆，
寺西秀豊， 加須屋 賓， 釣谷伊希子， 山 田裕一 :
血液 ・ 尿中 カ ド ミ ウ ム濃度の暴露指標 と し て の意
義一 汚染地域住民 を対象 と し て - 第38回 日 本産
業衛生学会北陸 甲 信越地方会総会， 1995 ， 10 ， 長
野
21 ) 寺西秀豊， 錫 田 幸子， 加須屋 賓 ， 佐 々 木真
爾， 横山達也 : ハ チ刺傷 に よ る ア レルギー の基礎
的研究 (第 1 報 ) . 第44回 日 本農村医学会， 1995， 
10 ， 長岡.
22 ) Natzir R . ，  Teranishi H . ，  Kitagawa M. ，  
and Kasuya M.  : Non IgE-mediated immuno­
logical mechanism in sting allergy : Iden­
tification of α 1  -m specific binding proteins 
in Asian bee venom. The Second Asian 
Pacific Congress of Allergology and Clinical 
Immunology. 1995 ， 1 1 ，  Taipei. 
23 ) Teranishi H.， Kenda Y.， Taira H. ， 
Kasuya M . ，  Suzuki S . ，  and Yamazaki H. : 
Discovery of male sterility in Sugi 
(Cryptomeriαjαponicα) : A possible preventive 
tool against Sugi-pollinosis in Japan . The 
Second Asian Pacific Congress of 
Allergology and Clinical Immunology. 1 99 5 ，  
1 1 ，  Taipei. 
24 ) 郷田幸子 ， 寺 西秀 豊 ， 加藤輝隆， 大浦栄 次 ，
加須屋 賓 : 富山県 に お け る ス ギ花粉飛散の年次
推移 と 1995年の大量飛散 に つ い て . 第23 回北陸公
衆衛生学会， 1995 ， 1 1 ， 富山.
25 ) 奨 建軍 ， 青 島 恵 子 ， 加藤輝隆， 寺 西秀豊，
加須屋 賓 : 神通川 流域 カ ド ミ ウ ム汚染地住民 の
尿細管障害 に 関す る 追跡調査. 第23回北陸公衆衛
生学会， 1995， 1 1 ， 富山.
⑮ そ の 他
1 )  郷 田幸子， 寺西秀豊 : 全国の花粉飛散状況， 花
粉症研究会会報 6 : 25・27 ， 1995. 
2 ) 桂木健次， 加藤輝隆 : サス テ ナ ビ リ テ ィ か ら の
社会指標の了解に 向 け て ， 一 自 然環境 の価値評価
のための事例 一. 第 8 回環境情報科学論文集 8 :
147- 152， 1995 . 
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1 )  Kominato Y. ，  Galson D .  L. ， Waterman 
W.  R. ， Webb A. C. and Auron P .  E . : 
Monocyte expression of the human pro­
interleukin 1 ß gene ( ILl  B )  is dependent 
on promoter sequences which bind the 
hematopoietic transcription factor Spi- 1 /  
PU. 1 .  Mol.  Cell. Biol . ， 15 : 58-68， 1995. 
2) Shimada 1. ， Shoji M. ， Futatsuya R . ，  Katoh 
T . ，  Kominato Y . ，  Sakamoto T. and Fujikura 
T.  : Elevation of ratio of urinary N-acetyl­
neuraminlactose to free sialic acid in some 
advanced cancer patients. J.  Gastroenterol. ， 
30 : 2 1 -27， 1995. 
3) 山 口 弘信， 野上 勉， 畑 伸秀， 滝津久夫， 島
崎長一郎 : ABO式血液型 と DNA型検査 の 両 方 に
利 用 可 能 な 唾 液採 取 紙 の 検 討 に つ い て . Act. 
Crim. Japon. ， 61  : 103-107 ，  1995. 
4) 山 口 弘 信 ， 滝津 久 夫 ， 島 崎 長 一 郎 : Ampli 
Type PM検出キ ッ ト に よ る DNA多型 の検 出 につ
い て -富山県 に お け る 出現状況 と 唾液斑痕及び毛
髪へ の応用 日 法医誌 49 : 199-204， 1995. 
⑩ 症例報告
1 )  島田一郎， 小湊慶彦， 畑 伸秀， 滝津久夫， 藤
倉 隆 : 乳児化膿性髄膜炎 の 1 例. 法医病理 1 : 
45・52. 1995. 
2 ) 藤倉 隆， 浜島 誠， 坂 逸平， 平 田 ゆ か り ，
内藤道興， 滝津久夫 : あ る 乳幼児急死例 の検討.
法医病理 1 : 36・44， 1995 . 
⑩ 学会報告
1 )  滝津久夫， 小湊慶彦 ， 畑 伸秀， 山 口 弘信 :
ズ ボ ン生地の裏面に 印象 さ れた タ イ ヤ痕について .
第79次 日 本法医学会総会， 1995， 5 ， 山形.
2 ) 山 口 弘信， 滝津久夫， 畑 伸秀， 島崎長一郎 :
ABO式血液型 と DNA型の両方 に利用可能 な唾液
採取紙の検討. 第79次 日 本法医学会総会， 1995 ， 
5 ， 山形.
3 ) 藤倉 隆， 滝津久夫， 浜島 誠， 坂 逸平， 平
田 ゆ か り : 血管造影に よ る く も 膜下 出 血 の検索.
第79次 日 本法医学会総会， 1995， 5 ， 山形.
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4 )  小湊慶彦， 島 田 一郎， 畑 伸秀， 滝津久夫， 山
口 弘信 : ABO遺伝子 の 発現機構 の 解析. 第 1 7 回
日 本法医学会中部地方会， 1995， 1 1 ， 金沢.
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1 )  滝津久夫 : 家庭内 の殺人. 治療
1995. 
77 ， 208・ 2 1 2 ，
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1 )  小林 正 : 糖尿病三大合併症の治療 (桝部轄) . 
「疾患別最新処方」 矢崎義雄監集， 442-443 ， メ ジ
カ ル ビ ュ ー社， 東京， 1995 . 
2 )  小林 正 : 糖尿病三大合併症 の治療 ( 腎症 ) . 
「疾患別最新処方」 矢崎義雄監集， 444-445 ， メ ジ
カ ル ビ ュ ー社， 東京， 1995 . 
3 ) 小林 正 : イ ン ス リ ン ( IRI) 、 プ ロ イ ン ス リ
ン. 1"臨床検査 ガ イ ド'95J 大久保昭行他編， 5 1 1 -
516， 文光堂， 東京， 1995. 
4 ) 小林 正 : イ ン ス リ ン. 1"治療薬 ガ イ ド ' 9 5 J
和 田 攻他編， 590・598， 文光堂， 東京， 1995. 
5 ) 小林 正 : イ ン ス リ ン受容体. 実験医学別冊
「メ デ ィ カ ル用語 ラ イ ブ ラ リ ー 糖尿病」 門脇 孝
他編， 68・69， 羊土社， 東京， 1995. 
6) 小林 正 : イ ン ス リ ン療法. 別冊 プ ラ ク テ ィ ス
「国際糖尿病会議( 15th IDF ) に学ぶ」 日 本糖尿病
協会療育指導委員会編， 7 1 ・77 医歯薬 出 版 ， 東
京， 1995. 
7) 小林 正 : イ ン ス リ ン レセ プタ ー異常症. 1"最
新 内 科学大系 第 7 巻糖尿病 」 井 村 裕 夫 他 編 ，
138・ 142， 中山書店， 東京， 1995. 
8) 小林 正 : イ ン ス リ ン レ セ プ タ ー異常症A型 ，
グ ル カ ゴ ン レ セ プ タ ー異常症. 1"遺伝子病 マ ニ ュ
ア ル 上」 垂井清一郎 他編， 4・5 ， 中 山書底， 東
京， 1995. 
9) 小林 正 : イ ン ス リ ン受 容体検査. 日 本臨床
1995年増刊号 「広範囲血液 ・ 尿化学検査 免疫学
的検査 ( 中巻 ) J 上銘外喜夫編， 670-674 ， 日 本
臨床社， 大阪， 1995. 
1 0 )  小林 正 : 抗 ウ シ ・ ブ タ イ ン ス リ ン抗体. 日
本臨床1995年増刊号 「広範囲血液 ・ 尿化学検査
免疫学的検査 ( 中巻) J 上銘外喜夫編， 533-536， 
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